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Menurut Sangadji dan Sopiah (2013:8), perilaku konsumen adalah semua 
kegiatan, tindakan, serta proses psikologi yang  mendorong tindakan tersebut 
pada saat sebelum membeli, ketika membeli, menggunakan, menghabiskan 
produk dan jasa setelah melakukan hal-hal diatas atau kegiatan mengevaluasi. 
Sahabuddin (2018), bahwa perilaku konsumen adalah semua kegiatan, 
tindakan, serta proses psikologis yang mendorong tindakan tersebut pada saat 
sebelum membeli, ketika membeli, menggunakan, menghabiskan produk dan 
jasa setelah melakukan hal-hal di atas atau kegiatan mengevaluasi. 
5.  Faktor – faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian  
Sahabuddin (2016), bahwa memahami perilaku pembeli (buying behavior) 
dari pasar sasaran merupakan tugas penting dari manajemen pemasaran. 
Untuk memahami hal ini, perlu  diketahui faktor-faktor apakah yang 
mepengaruhi konsumen dalam  memutuskan pembelian. Faktor-faktor 
tersebut terdiri dari faktor eksternal dan faktor internal.  
1)  Faktor eksternal  
Faktor-faktor lingkungan  ekstrnal  yang mempengaruhi perilaku 
konsumen antara lain : 
a)   Faktor budaya  
Sifat dari kebudayaan sangat  luas dan menyangkut segala aspek 
kehidupan manusia. Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup 
pengertian, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat serta 
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